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 شوتیکی ماَی شًيرت در سًاحل َرمسگان با بکارگیری وشاوگر ریسماًَارٌ ساختار
 
 2، هطوذتقي سًٍق 2، هطوذثبقش ًجَی 2، هطوذػلي ػبلاسی ػلي آثبدی2 *، ضؼیي رٍالقشًیي 1اضوذ ؿبدی
 
 صيؼت ؿٌبػي دسيب، داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي خشهـْش. داًـدَی دکتشای  1
 خشهـْش دسيبيي فٌَى ٍ ػلَم داًـگبُ، دسيب ؿٌبػي صيؼت گشٍُ. 2
 
 چکیدٌ :
) ٍ داسای پشاکٌؾ ٍػیؼي دس آثْبی کشاًِ ای هٌبعق اقیبًَع ٌّذ smroficrePهبّي ؿٍَست ٍاثؼتِ ثِ ػَف هبّي ؿکلاى (
ٍ آسام غشثي اػت ،کِ ؿجبّت صيبدی اص ديذگبُ سيخت ؿٌبختي هیبى گًَِ ّبی هختلف ايي هبّي ّب ٍخَد داسد . دس ايي 
ًوًَِ هَسد  86ی خبيگبُ سيضهبَّاسُ ای دس هیبى دٍ خوؼیت ثٌذس لٌگِ ٍ هیٌبة دس ػَاضل اػتبى ّشهضگبى ثش سٍ 5 ثشسػي
دس خبيگبّْبی  ی ديذُ ؿذُتؼذاد آللْباًدبم ؿذ.  BATCثب اػتفبدُ اص سٍؽ اصلاش ؿذُ   ANDپظٍّؾ قشاس گشفت. اػتخشاج 
ّتشٍصيگَػیتي هَسد اًتظبس  )ٍ 0/511 >oH>0/297د . هقبديش ّتشٍصيگَػیتي ديذُ ؿذُ (ثَ آلل 5 -71 ثشسػي ؿذُ 
دس ثذػت آهذ .  0/595ٍ  0/025ثِ تشتیت  ieNفبصلِ طًتیکي ٍ ؿجبّت طًتیکي ثش پبيِ ) ثشاٍسد ؿذ.   0/895 >eH >0/209(
ًـبى  tsFٍايٌجشگ ديذُ ؿذ . توبيض طًتیکي ثش پبيِ ًوبيِ  -) اص تشاص ّبسدی<p0/100ثیـتش خبيگبُ ّب اًطشاف هؼٌي داسی(
 ) . 0/060دٌّذُ توبيض ثب دسخِ هتَػظ هیبى دٍ هٌغقِ اػت(
 
 خلیح فبسعٍايٌجشگ ، –، فبصلِ طًتیکي ، تؼبدل ّبسدی  هبّي ؿٍَست کلمات کلیدی :
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 مقدمٍ :. 1
 eadinigalliSخبًَادُ ؿٍَست هبّیبى (
) ٍاثؼتِ ثِ ساػتِ ػَف هبّي 6481,nosdrahciR
  iediocreP) اص صيش سدُ mroficrePؿکلاى(
 )اػت .6002, nosleN;3102,agaK(
ؿٍَست هبّیبى دس ثیـتش کشاًِ ّبی آثْبی دسيبيي، هصجْب 
ؿیشيي هٌغقِ اقیبًَع ٌّذ ٍ آسام غشثي ٍ گبّي دس آثْبی 
) . اص 2991 ,yaKcM ،6002 ,nosleNصًذگي هیکٌٌذ (
ايي خبًَادُ گًَِ ّبی ثؼیبسی اّویت فشاٍاًي دس 
هبّیگیشی کشاًِ ای ٍ  هبّیگیشی ٍسصؿي ٍ ػشگشهي داسًذ 
. سٍؽ تَسّبی ػبضلي ٍ قلاة ثشای گشفتي آًْب ثکبس 
ک تب هتَػغي داسًذ ٍ هیشٍد . ؿٍَست هبّیبى اًذاصُ کَز
گَؿت آًْب ػفیذسًگ ٍ تشد ٍ خَؿوضُ  اػت ٍ دس هٌبعق 
پشاکٌؾ ايي هبّي يکي اص هبّیبى هطجَة هطلي ثـوبس 
هیشٍد . ثِ دلیل زشثي ثؼیبسکن ٍ  ّضن آػبى غزای 
 هٌبػجي ثَيظُ ثشای ثیوبساى ٍ کَدکبى هیجبؿذ . 
صيؼت ؿٌبػي ثؼیبسی اص گًَِ ّبی ؿٍَست ٌَّص ثخَثي 
سػي ًـذُ ٍ ثِ عَس کلي پظٍّـْبی فشاٍاًي سٍی ثش
ؿَست هبّیبى اًدبم ًگشفتِ اػت.  ايي خبًَادُ يک ًبهضد 
ثؼیبس هٌبػت ثشای آثضی پشٍسی دس هٌبعق هصجي ٍ کن 
 .). 2991 , yakcMهیشٍدػوق ثـوبس 
) ثب سٍؿْبی تجبس 4002( llerrOٍ   regnirpSثب ايٌکِ 
بى آثــي ٍاثؼتگي ؿٌبػي ثش پبيِ اػکلت ٍ هبّیسِ  کو
 eadicrePٍ  eadiyhthcicayhRًضديک ايي خبًَادُ سا ثب 
ًـبى دادًذ ٍلي خبيگبُ ػبصگبًي خبًَادُ ؿٍَست هبّیبى 
ٌَّص قغؼي ًیؼت ٍ عجقِ ثٌذيْبی گًَبگًَي اص 
 ;2681,1681 lliGپظٍّـگشاى اسائِ ؿذُ اػت (
 ,nosleN ;3391, relwoF . ;2991 ,5891 ,yaKcM
 ) .6002
ٍ ّوکبساى   oaG، nosleN )6002(ٌب ثش ثشسػیْبیث  
 33) ايي خبًَادُ دس ثشداسًذُ ػِ خٌغ ٍ ضذٍد 1102(
گًَِ اػت . خبًَادُ ؿٍَست هبّیبى ثب ٍيظگیْبی صيش 
ؿٌبػبيي هیـًَذ: ثذى کـیذُ ، دّبى کَزک ، دٍ ثبلِ 
پـتي ثب فبصلِ کن ٍ يب زؼجیذُ ، ًخؼتیي ثبلِ پـتي 
ؿؼبع ٍ  دٍهیي ثبلِ پـتي ثب يک ؿؼبع  01-31داسای 
ؿؼبع ًشم اػت . ثبلِ هخشخي داسای دٍ  61-72ػخت ٍ 
ؿؼبع ًشم اػت . کیؼِ َّا ٍخَد  41-62خبس کَزک ٍ 
ًذاسد ٍ يب تطلیل سفتِ ٍ يب ثِ ؿکل پیدیذُ ثب زٌذ ثیشٍى 
هیجبؿذ   23-44صدگي اػت . تؼذاد ػتَى هْشُ ّب 
) . ؿٌبػبيي ٍ خذاػبصی گًَِ ّبی  6002 ,nosleN(
ػخت اػت. دلیل اصلي آى ؿٍَست هبّیبى ثؼیبس هجْن ٍ 
ؿجبّت ثؼیبس صيبد دس ؿکل ٍ سًگ ثٌذی دس ثیي گًَِ 
ّبػت . ثؼیبسی اص گًَِ ّب داسای سًگ هـبثِ ٍ سيخت 
). ثٌب 2991,yak cMؿٌبػي خبسخي يکؼبى ّؼتٌذ( 
ثشايي کبسثشد ًـبًگشّبی هلکَلي ثشای ًـبى دادى توبيض 
 اػت.خوؼیتْبی ايي خبًَادُ اص اّویت صيبدی ثشخَسداس 
دس دِّ ّبی گزؿتِ سٍؿْبی طًتیکي ثذلیل کبساهذی 
هٌبػت دس پبػخ دادى ثِ پشػـْبی ثَم ؿٌبختي، ثؼیبس 
گؼتشدُ ؿذُ اػت .اص ًـبًگشّبی هلکَلي هبًٌذ آلَصاين ّب، 
سيضهبَّاسُ ّب ٍ تَالي يبثي طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَکٌذسيبيي 
ػي هي تَاى ثشای ثشاٍسد آهبسُ ّب ٍ پبساهتشّبی ثَم ؿٌب
ػَد ثشد . سيض هبَّاسُ ّب يکي اص پؼٌذيذُ تشيي گضيٌِ ّب 
دس هیبى ايي پظٍّـْب ّؼتٌذ، صيشا  هیتَاًٌذ  ًـبى دٌّذُ 
اختلاف دس اعلاػبت صًتیکي ثیي افشاد ٍ خوؼیتْب ٍ 
تخویي کلي اص هْبخشت ثبؿذ . ايي ًـبًگشّب ّوجبسصًذ ٍ 
 تٌَع ثبلای آللي سا ًـبى هیذٌّذ.
ت ؿٌبخت تٌَع صًتیکي ٍضشٍست ضفبظت ثب تَخِ ثِ اّوی
اص گًَبگًَي صيؼتي ثَم ػبصگبًْبی دسيبيي ايي پظٍّؾ 
ثشای سػیذى ثِ آگبّي اص ٍضؼیت طًتیکي ايي هبّي دس 
دس ػَاضل اػتبى ّشهضگبى کِ اص هٌبعق هْن پشاکٌؾ آى 
عشش هي ثبؿذ ثب ثکبسگیشی ًـبًگشّبی سيض هبَّاسُ کـَس 
 .  سيضی ٍ اخشا ؿذ
 
 ي ريشُا: مًاد. 2
قغؼِ هبّي ؿٍَست اص ػَاضل  86تؼذاد 1931دس تبثؼتبى 
ؿشقي ٍ غشثي اػتبى ّشهضگبى ( ثٌذس لٌگِ ٍ ثٌذس هیٌبة ) 
ثخـي اص  ثبلِ    ANDخوغ آٍسی گشديذ. ثشای اػتخشاج 
دهي خذاػبصی ؿذ ٍ دس ظشٍف ًوًَِ گیشی داسای الکل 
هغلق دس آصهبيـگبُ طًتیک داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي 
ثب سٍؽ ثْیٌِ  ANDخشهـْش ًگْذاسی ؿذ . اػتخشاج 
 muinomma-lyhtemirt lycedaxeH(BATCؿذُ 
هیلي گشم اص ًوًَِ  001تب 07اًدبم گشفت .   )edimorb
 07% ٍ 1 BATCهیکشٍلیتش ثبفش  036 ثب ثکبسگیشی
% ٍ 01(ػذين دٍدػیل ػَلفبت) SDSهیکشٍلیتش هطلَل 
 55) دس دهبی 02  lm/gm( Kهیکشٍلیتش پشٍتئیٌبص  5-7
ثب  ANDدسخِ ػبًتیگشاد ّضن ؿذ.  خبلص ػبصی 
هَلاس ثِ  5 LCANهیکشٍلیتش هطلَل  042ثکبسگیشی 
ٍلیتش هیکش 052هیکشٍلیتش ثتبهشکبپتبًَل ٍ  2ّوشاُ 
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کلشٍفشم ٍ تِ ًـیٌي آى ثب ايضٍپشٍپبًَل ػشد اًدبم ؿذ ٍ 
%  ًوًَِ دس آة دٍثبس 07ثب اتبًَل ANDپغ اص ؿؼتـَی 
ثذػت آهذُ ثب  ANDتقغیش ضل ؿذ . زگًَگي ٍ زٌذی 
 % ٍ عیف ًَسػٌدي اسصيبثي گشديذ .1طل اگبسٍص 
خفت اص  41ثِ هٌظَس ثشسػي طًتیکي اص سٍؽ سيضهبَّاسُ 
 amahis ogalliSعشاضي ؿذُ ثشای گًَِ آغبصگشّبی 
) . اص آغبصگشّبی 2102 . la te ouGثکبس ثشدُ ؿذ (
خفت اص آغبصگشّب  7ثشسػي ؿذُ فقظ تکثیش ثب اػتفبدُ اص 
خفت ثشای ثشسػي  5ٍ اص ايي هیبى  هَفقیت آهیض ثَد
لَکَع  5ثشای ثشسػي هٌبػت تـخیص دادُ ؿذًذ.  
) ٍاکٌـْبی صًدیشُ ای پلیوشاص 1هیکشٍػتلايت (خذٍل 
ًبًَگشم  03- 05هیکشٍلیتش داسای  21) دس ضدن RCP(
 1/2هیکشٍهَلاس اص ّشيک اص پشايوشّب،  0/5طًَهي ، AND
هیلي هَلاس اص ّش  0/2، 01× RCPهیکشٍلیتش اص ثبفش 
زشخِ  ٍ يک ٍاضذ آًضين تک پلیوشاص اًدبم گشفت. PTNd
دسخِ  49ثب ٍاػشؿتِ ػبصی ًخؼتیي دس  RCPّبی 
زشخِ ضشاستي  03دقیقِ ،ٍ دس پي آى  5ػبًتیگشاد ثشای 
ثبًیِ  03دسخِ ػبًتیگشاد،  49ثبًیِ دس  03دس ثش داسًذُ 
دسخِ  27ثبًیِ دهبی گؼتشؽ  54دهبی پیَػتي ٍ 
دقیقِ گؼتشؽ پبيبًي دس  7ػبًتیگشاد اًدبم ؿذ ٍ دس پبيبى 
 سخِ ػبًتیگشاد ثکبس سفت .د 27دهبی 
 
 ٍيظگیْبی آغبصگشّبی ثکبس سفتِ دس ّش خبيگبُ.1خذٍل 
 یکای تکراری تًالی آغازگر وام آغازگر
 دمای پیًسته
 (درجٍ ساوتیگراد)
 مىبع
 52isS
 CTTGTTATTCACGTCCGAA :F
 2102 . la te ouG 35 9)ca(5N9)ac( TTACCTACTTCCTCCCTC :R
 CGTTCTCCTTTTAGACTTAC :F 73isS
 2102 . la te ouG 25 5)gt(N8)tg(N9)gt( GACGATCCGAGGTCTCACAG :R
 26isS
 TCAGTAACTCGTCCAGTCA :F
 2102 . la te ouG 35 01)ca( TCTTCACGGTCACGGTTC :R
 GCACCGAGATTACTCTTCAT :F 06isS
 ATGTTAGTGTTCGAGCGT :R
 2102 . la te ouG 25 6)ga(2N92)ca(21N9)ag(
 TTAGGGCGACTGACTTAGAG :F 32isS
 2102 . la te ouG 85 7)ac(8N51)ac( ATTTGGGCGGTGGACTGT :R
 
 
ثشًٍذاد ٍاکٌـْبی صًدیشُ ای پلیوشاص ثش سٍی طل پلي 
) pb05 reddaL( AND% دس کٌبس ًـبًگش 8اکشيلاهیذ 
خذاػبصی ٍ ثب ًیتشات ًقشُ سًگ آهیضی ؿذ .  ثشای 
ػٌدؾ ٍصى هلکَلي قغؼبت تکثیش ؿذُ اص ًشم افضاس 
ٍ ثِ هٌظَس اسصيبثي ؿبخصْبی  3.3.3 v egamibaL
فشاٍاًي آللي ٍ ّتشٍصيگَػیتي ،توبيض طًتیکي ٍ تشاص ّبسدی 
 llakaeP(  xelAneG) ، ًشم افضاس EWHٍايٌجشگ ( –
  rekcehcorciM ٍ ًشم افضاس  )9002,esuomS dna
 naVثشای آگبّي اص ٍخَد آللْبی ًَل  ( 1.2.2
 ثکبس سفت .)  4002 ,.la te tuohretsoO
 
 وتایج:. 3
لَکَع هَسد اسصيبثي دس ايي ثشسػي داسای زٌذسيختي  5
دس ) 0/55ثَدًذ . ثیـتشيي فشاٍاًي آللي دس ثخؾ هیٌبة (
) دس  آلل 0/73ٍ دس ثخؾ لٌگِ(  73isSدس خبيگبُ  3آلل 
ًتبيح ثذػت آهذُ اص ديذُ ؿذ .  32isSدس خبيگبُ  6
ًـبى دٌّذُ ٍخَد  rekcehcorciMثشسػي ثب ًشم افضاس 
 اللْبی ًَل دس ّوِ خبيگبّْب ثَد.
آهذُ  2فشاٍاًي آللي خبيگبُ ّبی هَسد اسصيبثي دس خذٍل 
آلل)  41(  26isSاػت . ثیـتشيي تؼذاد آللْب دس خبيگبُ 
 73isSدس ثخؾ هیٌبة ٍ کوتشيي تؼذاد آللْب دس خبيگبُ 
 آلل) ثذػت آهذ .4دس ثخؾ هیٌبة(
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 خبيگبُ ثشسػي ؿذُ 5دس  ش ٍ آللْبی ديذُ ؿذُتؼذاد آللْبی ٍاقؼي ٍ هَث .2خذٍل 
 
 خبيگبُ آلل
 خوؼیت ثٌذس لٌگِ
 73=N
 خوؼیت هیٌبة
 13=N
 هیبًگیي
 ديذُ ؿذُآلل 
 آلل هَثش آلل ٍاقؼي آلل هَثش آلل ٍاقؼي آلل هَثش آلل ٍاقؼي
 31 5/98 9 4/95 8 7/02 01 52isS
 5 2/69 4/5 2/84 5 3/44 4 73isS
 71 7/94 31 01/91 41 4/08 21 26isS
 01 4/84 8/5 3/51 7 5/28 01 06isS
 7 3/15 5/5 3/31 4 3/98 7 32isS
 
وِ خبيگبُ ّب ثشای ّ ٍايٌجشگ -اًطشاف اص تشاص ّبسدی  
ثشای ثشاٍسد هیضاى توبيض دس ػغص ) . 3ثشاٍسد گشديذ (خذٍل
 tsFهقذاس  دس ًظش گشفتِ ؿذ . tsFػبختبس طًتیکي ػبهل 
 0/060ثذػت آهذُ هیبى دٍ هٌغقِ ثشسػي ؿذُ ثشاثش 
 0/025آهذ . هیضاى فبصلِ طًتیکي هیبى دٍ هٌغقِ ثذػت 
آًبلیض ) .  4ثشاٍسد گشديذ(خذٍل 0/595طًتیکي  ؿجبّتٍ 
 AVOMAٍاسيبًغ ػبختبس طًتیکي ًوًَِ ّبی دٍ هٌغقِ(
% اختلاف ديذُ ؿذُ هیبى دٍخوؼیت 6) ًـبى داد کِ 
% اختلاف 49ٍخَد داسد ، ٍ ثیي افشاد دسٍى خوؼیتْب 
 ٍخَد داسد . 
 
 ٍايٌجشگ  –ٍ ثشسػي تشاص ّبسدی ،ًـبًگش ؿبًَى ) ₑH) ٍ هَسد اًتظبس(ₒHبّذُ ؿذُ (هقبديش ّتشٍصيگَػیتي هـ. 3خذٍل 
 
 خبيگبُ آلل
 هیٌبة ثٌذس لٌگِ  
 ₑH ₒH
 ًوبيِ
 ؿبًَى
 ₑH ₒH P EWH
 ًوبيِ
 ؿبًَى
 P EWH
  000.0***  1/556 0/287 0/331  000.0***  2/790 0/168 0/562 52isS
  000.0***  1/621 0/895 0/323  100.0***  1/592 0/907 0/004 73isS
  000.0***  2/564 0/209 0/556  118.0ns  1/859 0/297 0/477 26isS
  000.0***  1/593 0/386 0/142  000.0***  1/259 0/828 0/511 06isS
  200.0**  1/722 0/186 0/005  000.0***  1/565 0/347 0/754 32isS
 ٍايٌجشگ هؼٌي داس اػت .–دس صذ اص تشاص ّبسدی  0../1اختلاف ثب اضتوبل خغبی کوتش اص  ***
 ٍايٌجشگ هؼٌي داس اػت .–دس صذ اص تشاص ّبسدی  0./1اختلاف ثب اضتوبل خغبی کوتش اص  **
 ٍايٌجشگ غیش هؼٌي داس اػت. –دسصذ ثش پبيِ تشاص ّبسدی  5اختلاف ثب اضتوبل خغبی کوتش اص  sN
 
 
 
ػذد دسٍى پشاًتض ( ) ؿجبّت ٍ ػذد ثیشٍى اص پشاًتض فبصلِ طًتیکي ) )2791,ieN( - طًتیکي ؿجبّت ٍ طًتیکي فبصلِ هبتشيغ. 4خذٍل 
 .)هیجبؿذ
 مىطقٍ ثٌذسلٌگِ هیٌبة
 بىدر لىگٍ 0 )1( 0/025) 0/595(
 میىاب 0/025) 0/595( 0 )1(
 
 
 
   3931 تبثؼتبى ،2 ؿوبسُ ،31 دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
 
 
 
 بحث ي وتیجٍ گیری:. 4
ثب تَخِ ثِ ؿجبّت سيخت ؿٌبختي ثؼیبس صيبد هیبى گًَِ 
ّبی ؿٍَست هبّیبى، ًتبيح ثذػت آهذُ اص ثشسػي طًتیکي  
هیتَاًذ داسای اّویت صيبدی دس ثشسػي خَاهغ ايي هبّي 
 ثشای صيؼت ؿٌبػبى ٍ هذيشاى ؿیلاتي ثبؿذ. 
ثب ايٌکِ کبسثشد آغبصگشّبی سيضهبَّاسُ ای دس گًَِ ّبی ثب 
هؼوَلا ثب هَفقیت ّوشاُ اػت ، ٍلي ثب ًضديک خَيـبًٍذی 
افضايؾ فبصلِ فیلَطًتیکي اضتوبل هَفقیت آهیض ثذٍى 
تکثیش سيضهبَّاسُ ّب کبّؾ هي يبثذ کِ يکي اص ػلتْبی آى 
خبًـیٌي ّبی ثبصی دس هٌبعق پْلَی سيضهبَّاسُ ّبػت 
 ,.la te iuC ( کِ هَخت ًسؼجیذى آغبصگشّب هیگشدد
ايٌکِ ثیـتش آغبصگشّبی سيضهبَّاسُ ای . ثب تَخِ ثِ ) 5002
دس ايي ثشسػي  amahis ogalliSعشاضي ؿذُ ثشای گًَِ 
لاف طًتیکي صيبد دس تثب هَفقیت تکثیش ًـذًذ ،اضتوبل اخ
 5ضذ گًَِ ٍخَد داسد . ّوسٌیي ٍخَد اللْبی ًَل دس ّش 
اّي ديگش ثش ايي گفتِ  ثشسػي ؿذُ ًیض هیتَاًذ گَ خبيگبُ
ثٌبثشايي ًتبيح ثذػت آهذُ اص ايي ثشسػي هیتَاًذ  ثبؿذ .
ثؼٌَاى ًخؼتیي ًـبًِ اص توبيض طًتیکي هبّي ؿٍَست دس 
 هٌغقِ خلیح فبسع ثبؿذ . 
ّتشٍصيگَػیتي يکي اص هؼیبسّبی ػٌدؾ گًَبگًَي 
طًتیکي خوؼیتْب دس هیبى ثَم ؿٌبػبى ٍ آثضی پشٍساى 
سػي ًتبيح ثذػت آهذُ اص ثش.  )1002,.la te uXاػت (
خغبی دػتِ  rekcehcorciMضبضش ثَػیلِ ًشم افضاس 
ثٌذی آللْب سا دس ّیر يک اص خبيگبُ ّب ًـبى ًذاد ٍلي دس 
ّوِ خبيگبّْب افضايؾ ّوَصايگَػیتي ٍ ٍخَد آللْبی 
 سا ًـبى داد . (ًَل) تکثیش ًـذُ
 ّتشٍصايگَػیتي هقذاسدس ّوِ خبيگبُ ّب  ثشسػي ايي دس  
 ثیـتش ديذُ ؿذُ ّتشٍصايگَػتي هقذاس اص هَسد اًتظبس
ذ دلايل هتفبٍت ٍ هختلفي داؿتِ ثبؿذ . ًهیتَا کِ هیجبؿذ
ثب ٍخَد ايٌکِ ثشخي ثشسػي ّب کبّؾ ّتشٍصيگَػیتي سا 
داًؼتِ اًذ گًَبگًَي طًتیکي  تش هشتجظ ثب آللْبی پَذثیـ
دسگیش اػت . دس هبّیبى ثب ػَاهل زٌذگبًِ ای 
پیشٍ ٍيظگیْبی صيؼتي ّتشٍصيگَػیتي دس هبّیبى هیتَاًذ 
ٍ ثبصتبثي اص صيؼتگبُ آًْب ثبؿذ . هؼوَلا گًَِ ّبی دسيبيي 
) 0/97; eHهیبًگیي داسای ػغَش تٌَع طًتیکي ثبلاتشی (
ٍ  )0/64; eHهیبًگیي ًؼجت ثِ گًَِ ّبی آة ؿیشيي (
هیجبؿٌذ  )0/86; eHگًَِ ّبی سٍدکَذ (هیبًگیي 
ثٌبثش ايي هیضاى  ) .0002,esivA dna ydooWeD(
 >0/209  ّتشٍصيگَػیتي ثشاٍسد ؿذُ دس ثشسػي ضبضش  
ًبهؼوَل ًیؼت . ٍلي پبيیي ثَدى   0/895 >eH
هیتَاًذ  0/511 >oH>0/297ّتشٍصيگَػیتي ديذُ ؿذُ 
دس اثش ػَاهلي هبًٌذ کبّؾ ؿذيذ خوؼیت دس اثش صیذ ثي 
هبًٌذ دسٍى آهیضی يب اًتخبة سٍيِ يب ػَاهل صيؼتي 
 ,.la te gnehZ;2002 ,.la te resuaHبؿذ (عجیؼي ث
ٍلي ثِ عَس کلي ٍ خذای اص دلايل صيؼتي  ) .9002
هؼتؼذ زٌیي  ُ ّب ثذلیل ثشٍص پذيذُ آللْبی ًَلسيضهبَّاس
دس .  4002 ,esivA dna nikaD((پذيذُ ای ّؼتٌذ 
 amahis.S) سٍی گًَِ 2102ٍ ّوکبساى( ouG ثشسػي
آللْبی هـبثِ ًـبى دٌّذُ ّتشٍصيگَػیتي ثبلاتشی ًؼجت 
 . ثِ ثشسػي ضبضش اػت 
ثیـتش خبيگبّْبی طًي هَسد ثشسػي تؼبدل هؼٌي داسی اص 
ٍخَد آللْبی ًَل ) 3ٍايٌجشگ داؿتٌذ (خذٍل -تشاص ّبسدی
هیتَاًذ ثؼٌَاى يکي اص ػَاهل کبّؾ ّتشٍصايگَػیتي دس 
ئبيٌجشگ دس ًظش گشفتِ  -استجبط ثب اًطشاف اص تشاص ّبسدی
) ًیض دس ساثغِ ثب 2102ٍ ّوکبساى ( ouGؿَد. دس ثشسػي 
ٍايٌجشگ ٍ کبّؾ ّتشٍصايگَػیتي  –فبصلِ اص تشاص ّبسدی 
آللْبی تکثیش ًـذُ ) ٍ يب ٍخَد 52کن ثَدى تؼذاد ًوًَِ (
 پیـٌْبد ؿذُ اػت .
يکي اص ًوبيِ ّبی ّوؼٌدي هیبى خوؼیتْب دس تشاصّبی  
هیجبؿذ. هیضاى  ايي ًوبيِ هیبى دٍ  tsFهختلف طًتیکي 
ثذػت آهذ کِ ًـبى  0/060هٌغقِ دس ثشسػي ضبضش 
 دٌّذُ توبيض طًتیکي هیبًِ دس ثیي دٍ هٌغقِ اػت . 
 
 تشکر ي قدرداوی:
اص ّوکبسی کبسکٌبى هطتشم هشکض هغبلؼبت ٍ تطقیقبت 
ٍ کبسکٌبى هطتشم ثخؾ آصهبيـگبُ داًـگبُ خلیح فبسع 
 .ػپبػگضاسی هیگشدد .ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي خشهـْش 
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